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Abstrak 
 
PT.Nikomas Gemilang (PCI) merupakan industri  sepatu olahraga di Indonesia yang bertaraf 
internasional. Semakin pesatnya industri sepatu olahraga di Indonesia, sehingga perusahaan 
harus dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat agar perusahaan dapat bertahan 
dan memenangi persaingan. Untuk memperluas pangsa pasar, maka perusahaan harus 
mampu mengetahui apa yang dibutuhkan atau diharapkan konsumen. Munculnya industri 
sepatu olahraga sekarang ini, membuat konsumen memperoleh banyak pilihan sebelum 
memutuskan untuk membeli sepatu olahraga. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan 
konsumen sebelum membeli sepatu olahraga. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh signifikan antara kualitas produk, peran harga, dan 
endorser selebritis terhadap minat pembelian sepatu Adidas.  Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survei dengan membagikan kuisioner kepada calon konsumen di 
daerah binus. Tekhnik pengambilan sampel yang digunakan yaitu convenience sampling 
dengan data yang diperoleh dari 100 responden dan diolah menggunakan analisis Regresi 
Linier sederhana dan Berganda dengan menggunakan SPSS 15.0. Hasil penelitian  
menunjukkan bahwa keempat variable yang saya teliti,  mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap minat pembelian sepatu Adidas. Hasil analisis regresi berganda  yaitu : Y = 0,487 + 
0,565X1 + 0,269X2 + 0,096X3 variabel independen yang paling berpengaruh terhadap 
variabel dependen adalah variabel kualitas produk sebesar 56,5%, Setelah itu variable peran  
harga memberikan pengaruh sebesar 26,9%, dan endorser selebritis terhadap minat 
pembelian sepatu olahraga Adidas sebesar 9,6%. 
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